



















































































1 November 01/11/13 3685183 Vengamuni 45 Male Retinitis Pigmentosa 6/18 6/24 6/18 N18 Counselling
2 November 01/11/13 3663064 Narendra Reddy 12 Male Retinal Detachment NOPL 6/18 6/18 N8 3X Pocket Magnifier N6 3X Pocket Magnifier
3 November 01/11/13 1665346 Annamalai 53 Male Retinal Detachment NOPL 6/18 6/18 N12 Counselling
4 November 01/11/13 3553099 Manoj 8 Male Retinal Detachment PL+ PL+ PL+ School Teacher Letter
5 November 01/11/13 3685357 Ahamed Asif 10 Male Cone Dystrophy 6/60 6/36 6/36 N8 n8 4X Telescope,School Teacher Letter
6 November 04/11/13 3659338 Navas 36 Male Optic Neuropathy 1/60 1/2/60 1/60 N36 CCTV n8 Counselling
7 November 04/11/13 3649646 Hemasree 11mon Female Aphakia PL+ PL+ PL+ Vision Stimulation
8 November 04/11/13 3685692 Gopika Dinesh 7 Female Optic Atrophy NOPL NOPL NOPL Vision Stimulation
9 November 04/11/13 3685484 Uma Devi 25 Female Optic Atrophy 1/60 3/60 3/60 N60 Counselling
10 November 04/11/13 3685729 Asvitha 4mon Female Nystagmus NOPL NOPL NOPL Running Light Running Light Running Light 0 no follow up
11 November 04/11/13 3682455 Varun 6mon Male Cortical blindness NOPL NOPL NOPL Running Light Running Light Running Light 0 0
12 November 04/11/13 1382608 Alagar 25 Male Retinitis Pigmentosa 2/60 1/60 2/60 Disability Certificate,
13 November 05/11/13 3121242 Arumugam 78 Male Aphakia 5/60 NOPL 5/60 +10DS Half Eye SPH
14 November 05/11/13 3686573 Jeyaram 45 Male Temporal Pallor 6/24 6/24 6/24 N18 n6 Glass Given
15 November 05/11/13 1384343 Saravanan 31 Male High Myopia PL+ 5/60 5/60 N60 Pupil Dilated
16 November 05/11/13 3687359 Sai 6 Male Nystagmus 1/60 1/60 1/60 School Teacher Letter
17 November 05/11/13 1384448 Govindan 65 Male Retinitis Pigmentosa 1/2/60 HM+ 1/2/60 Surgery
18 November 06/11/13 3688050 Lakshmanan 9 Male High Myopia 6/60 6/60 6/60 N6 n6 School Teacher Letter
19 November 06/11/13 3688263 Dillip 1 Male Cortical blindness NOPL NOPL NOPL Vision Stimulation
20 November 07/11/13 2619069 Pasupathy 12 Male Primary Congenital Glaucoma 6/18 HM+ 6/18 School Teacher Letter
21 November 07/11/13 3688598 Vasantha 10 Female Retinitis  Pigmentosa 6/60 6/60 6/60 N6 4x  Dome  Magnifier N6 School Teacher Letter,4X Dome Magnifier
22 November 07/11/13 3688774 Vigneswaran 29 Male Nystagmus 6/18 6/18 6/18 N8 3X Pocket Magnifier N6 3X Pocket Magnifier
23 November 07/11/13 3688768 Logesh 17 Male Pseudophakia 4/60 6/36 6/36 N8 4x Hand magnifier N6 4xHand magnifier
24 November 07/11/13 3686066 Saritha 11mon Female Stargardts diseases 6/24 6/24 6/24 N8 4x  Dome  Magnifier N6 4x  Dome  Magnifier 4x Dome magnifier 5 6
25 November 08/11/13 3689178 Pethanan 24 Male Nystagmus 6/60 2/60 6/60 N24 4x Led Pocket Magnifier N6 Glass Given
26 November 08/11/13 3689292 Thangavel 27 Male Nystagmus 4/60 3/60 4/60 N8 Vocational Guidence
27 November 08/11/13 3689329 Mariammal 15 Female Aphakia 5/60 1/2/60 5/60 N12 Educational  Letter
28 November 08/11/13 3689387 Manikandan 30 Male Pseudophakia 5/60 PL+ 5/60 N60 +8 DS Prismosphere N8 +8 DS Prismosphere
29 November 08/11/13 3607757 Pushpa Rajamani 50 Female Corneal Scar 5/60 4/60 5/60 N8 Glass Given
30 November 08/11/13 3689636 Mankudi 7 mon Male Cortical Visuval Impairment NOPL NOPL NOPL Vision Stimulation
31 November 08/11/13 3636938 Sihabudeen 2mon Male Cortical Visuval Impairment NOPL NOPL NOPL Vision Stimulation
32 November 09/11/13 3688995 Renuka  Devi 6 Female Cone Dystrophy 6/36 6/36 6/36 N6 n6 School Teacher Letter
33 November 09/11/13 3352788 Muthalagu 24 Female RC Coloboma 6/24 6/24 6/24 N6 n6 Same GP
34 November 09/11/13 3689972 Sneha 7 Female Nystagmus 6/60 5/60 6/60 N18 4x  Dome  Magnifier N6 School Teacher Letter
35 November 09/11/13 3690294 Sathya Raj 21 Male Nystagmus 4/60 6/36 6/36 N12 4x Led Pocket Magnifier N8 4x Led Pocket Magnifier
36 November 09/11/13 3628072 Mariammal 57 Female Scared  CNVM 6/60 6/60 6/60 +5 DS Prismosphere N6 Counselling
37 November 09/11/13 3690293 Vimal  Kumar 26 Male Retinitis  Pigmentosa 5/60 5/60 5/60 4X Led Hand Magnifier N6 Glass Given
38 November 11/11/13 3107359 Arumugam 61 Male PXF Glaucoma 1/2/60 PL+ 1/2/60 Counselling
39 November 11/11/13 1971336 Radha Krishnan 60 Male PDR 6/36 6/60 6/36 N60 +20 DS Prismosphere Same Lvd
40 November 11/11/13 3690893 Gangadharan 53 Male Pseudophakia 6/36 6/60 6/36 N18 n6 +10.DS  Clipon  Magnifier
41 November 11/11/13 1386175 Kannusamy 40 Male Aphakia,RC  Coloboma 1/60 NOPL 1/60 Disability Certificate,
42 November 11/11/13 3690796 Justin  Thiraviyam 37 Male Retinal  Vasculitis 5/60 3/60 5/60 Pupil Dilated
43 November 11/11/13 3612951 Sri  Raag . M. D 9 Male Cortical Visuval Impairment NOPL NOPL NOPL Counselling
44 November 11/11/13 1386023 Lakshmi Narasimman 7 Male Myopic  Astigmatisam 6/24 6/18 6/18 N12 School Teacher Letter
45 November 11/11/13 1386044 Raj 45 Male Retinitis  Pigmentosa 6/60 6/60 6/60 N60 Glass Given
46 November 11/11/13 3331755 Palaniammal 41 Female Retinal  Detachment,Pseudophakia NOPL 6/60 6/60 N60 +10DS Half Eye SPH N10 +10DS Half Eye SPH
47 November 11/11/13 3690797 Mariyam Nafha Mohama 18 Female Stargardts diseases 5/60 5/60 5/60 4X  Led Pocket  Magnifier N6 4X Extra Focus Telescope ,4X  Led Pocket  Magnifier4x  Extra  Short  Focus 4 5
48 November 11/11/13 3690799 Aiminath Nuzuha Mohama 21 Female Stargardts diseases 5/60 5/60 5/60 4X  Led Pocket  Magnifier,CCTV n6 4X Extra Focus Telescope ,4X  Led Pocket  Magnifier,CCTV4x  Extra  Short  Focus 4 6
49 November 12/11/13 3691597 Premkumar 15 Male Nystagmus 6/24 6/24 6/24 N8 School Teacher Letter
50 November 12/11/13 3691815 Alagar 45 Male Aphakia 6/24 2/60 6/24 N8 Retina  Clinic
51 November 12/11/13 3691623 Sabareeswaran 6mon Male Retinitis  Pigmentosa 6/36 6/60 6/36 School Teacher Letter
52 November 12/11/13 3691935 Sanjiv  Kumar 32 Male Retinitis  Pigmentosa 6/18 6/18 6/18 N6 n6 Counselling
53 November 12/11/13 3692017 Sathik  Batcha 18 Male Nystagmus 6/24 6/24 6/24 N6 3X Pocket Magnifier N6 Glass Given
54 November 12/11/13 3691570 Sumathi 27 Female Retinal  Detachment PL+ NOPL PL+ Vocational Guidence
55 November 12/11/13 3691409 Harshad 13 Male Alternating  Exotropia 6/24 6/18 6/18 School Teacher Letter
56 November 13/11/13 3692437 Gayathri 13 Female Retinitis  Pigmentosa PL+ PL+ PL+ Intergrated  School  Letter
57 November 13/11/13 3592775 Ramachandran 60 Male Sympathatic Ophthalmia,Pseudophakia 4/60 NOPL 4/60 +16.0 DS Half Eye SPH n10 Notex,District Rehabilitation Letter Notex   (Free) 2 3
58 November 13/11/13 3692291 Muhammed Maroof Beg 16 Male LMBS 6/24 6/24 6/24 N12 7X Illuminated Hand Magnifier n6 7X Illuminated Hand Magnifier
59 November 13/11/13 3692483 Kannusamy 23 Male Retinitis  Pigmentosa 6/24 4/60 6/24 N24 4X  Led Pocket  Magnifier n6 Counselling
60 November 13/11/13 3692340 Lakshmanan 45 Male Retinitis  Pigmentosa 6/60 2/60 6/60 N24 Disability Certificate,
61 November 13/11/13 1681679 Sekar 60 Male Scared  CNVM 5/60 6/24 6/24 N24 +8 .0 DS  Prismosphere n6 Same Lvd
62 November 13/11/13 3577672 Anbuselvam 5 Male Congenital Cataract 4/60 4/60 4/60 n16 School Teacher Letter
63 November 13/11/13 3692668 Chakkaravarthi 22 Male Myopia 6/24 6/24 6/24 N6 n6 Same GP
64 November 13/11/13 3691600 Abdurahiman 39 Male Aphakia 6/24 6/24 6/24 3X Pocket Magnifier n6 3X Pocket Magnifier 3X Pocket Magnifier 4 6
65 November 13/11/13 3692510 Savanan 40 Male Toxic Optic Neuropathy 6/60 6/60 6/60 N12 3X Pocket Magnifier n6 3X Pocket Magnifier
66 November 14/11/13 3692823 Smitha Vinosh 31 Female Retinitis  Pigmentosa HM+ HM+ HM+ Counselling
67 November 14/11/13 1382958 Venkateswara  Rao 40 Male Pseudophakia NOPL PL+ PL+ Disability Certificate
68 November 15/11/13 3693391 Nisar 33 Male Disc  Pallor 3/60 6/24 6/24 N24 n6 Same GP
69 November 15/11/13 3693453 Saisri 6 Female Myopia 6/24 6/24 6/24 N6 n6 School Teacher Letter
70 November 15/11/13 3693713 Paramasivam 46 Male Myopia 6/36 6/60 6/36 N24 4X  Led Pocket  Magnifier N6 Glass Given
71 November 15/11/13 3488973 Ramalingam 65 Male Pseudophakia HM+ 6/18 6/18 n10 +5.0 DS Prismosphere N8 +5 DS Prismosphere ,Same GP +5 DS Prismosphere 4 6
72 November 15/11/13 3455573 Sarmila 45 Female Scared  CNVM 6/36 6/24 6/24 N8 3X Pocket Magnifier N6 Glass Given
73 November 15/11/13 2141017 Jeyanthi 48 Female Retinitis  Pigmentosa 6/24 6/60 6/24 N24 Retina  Clinic
74 November 16/11/13 3694647 Salman 30 Male Temporal Pallor 6/60 6/60 6/60 N18 Video  Pocket Magnifier N6 Video  Pocket Magnifier
75 November 18/11/13 3694951 Kirubhakaran 23 Male Myopia 6/24 6/24 6/24 N6 n6 Counselling
76 November 18/11/13 3663675 Lakshmi 72 Female Pseudophakia 6/60 2/60 6/60 N36 +5 DS Prismosphere N10 Counselling
77 November 18/11/13 3635686 Dhuvakaran 1 Male Nystagmus NOPL NOPL NOPL Vision Stimulation
78 November 18/11/13 3695215 Anusuya 16 Female Nystagmus 1/60 6/18 6/18 N18 4X  Led Pocket  Magnifier N6 School Teacher Letter
79 November 18/11/13 3695012 Glory  Bai 58 Female Retinitis  Pigmentosa PL+ PL+ PL+ Counselling
80 November 18/11/13 3133467 John  Moses 17 Male Nystagmus 4/60 2/60 4/60 N36 6X Cutaway  Magnifier N8 6X Cutaway  Magnifier
81 November 18/11/13 3695310 Sangeetha 15 Female Nystagmus 6/36 6/36 6/36 n10 3X Pocket Magnifier N6 school Teacher Letter,3X Pocket Magnifier 3X Pocket Magnifier 5 7
82 November 18/11/13 1387904 Ramar 63 Male AMD 2/60 2/60 2/60 Retina  Clinic
83 November 18/11/13 3695454 Kaliswari 30 Female Disc  Pallor 6/60 6/60 6/60 N18 Counselling
84 November 18/11/13 3584360 Abhinav 4 Male Nystagmus,Exotropia NOPL 4/60 4/60 Counselling
85 November 18/11/13 3695446 Jegan 22 Male Amblyopia 6/36 6/60 6/36 N18 3X Pocket Magnifier N6 3X Pocket Magnifier
86 November 18/11/13 3691706 Ganesan 42 Male Aphakia NOPL 6/36 6/36 N8 2.5 x Stand Magnifier N6 Same GP
87 November 19/11/13 2304405 Mariyam Desa 52 Female Pathological Myopia 6/18 1/60 6/18 N12 Same GP
88 November 19/11/13 3653291 Sulfeekar 47 Male Toxic Optic Neuropathy 3/60 1/60 3/60 Neuro Clinic
89 November 19/11/13 3664032 Subramanian 65 Male Pseudophakia FCF NOPL FCF Counselling
90 November 19/11/13 3696240 Yogaraj 19 Male Coloboma 2/60 2/60 2/60 Counselling
91 November 19/11/13 1379361 Kumar 30 Male Esotropia PL+ PL+ PL+ Vocational Guidence
92 November 20/11/13 3696378 Ranjith 21 Male Myopia 6/24 6/24 6/24 N12 n6 Counselling
93 November 20/11/13 1388406 Kumari 34 Female Exotropia 6/60 6/60 6/60 N24 Retina  Clinic
94 November 20/11/13 3696417 Gandhi  Prasath 25 Male Cone Dystrophy 6/36 6/18 6/18 N18 3X Pocket Magnifier N6 3X Pocket Magnifier
95 November 20/11/13 3691448 Vishnu Kumar 5 Male Nystagmus 6/60 6/60 6/60 School Teacher Letter
96 November 20/11/13 3696748 Alkamaideen 16 Male Macular  Degenaration 6/60 6/60 6/60 N18 4X Dome Magnifier N8 4X  Extra  Shart  Focus,4X Dome Magnifier
97 November 20/11/13 3550309 Mohammed  Haroon 3 Male Nystagmus 6/60 6/60 6/60 School Teacher Letter
98 November 20/11/13 3696821 Vijaya Kumar 7 Male Cortical Visuval Impairment 1/2/60 1/2/60 1/2/60 Special  Education
99 November 20/11/13 3696640 Athinarayanan 5mon Male Cortical Visuval Impairment NOPL NOPL NOPL Running Light Running Light Running Light 0 0
100 November 20/11/13 3696549 Kanish 6mon Male Cortical Visuval Impairment NOPL NOPL NOPL Vision Stimulation
101 November 20/11/13 3696962 Karuppasamy 20 Male Toxop Lasmic  Uveitis 6/36 6/24 6/24 N8 Vocational Guidence
102 November 20/11/13 1380389 Thanga  Raj 67 Male Immature  Cataract 4/60 4/60 4/60 Surgery
103 November 21/11/13 3697010 Vishva Lingam 70 Male Scared  CNVM 6/60 6/60 6/60 N36 +10DS  Half  Eye Sph N8 +10DS  Half  Eye SPH
104 November 21/11/13 3697462 Revathy 16 Female Nystagmus 6/36 6/36 6/36 n10 Counselling
105 November 21/11/13 3697481 Sri Harish 9 Male Nystagmus 6/60 6/60 6/60 n10 4X Dome  Magnifier n6 School Teacher Letter
106 November 21/11/13 3697170 Amala 26 Female Aniridic  Keratophathy 4/60 4/60 4/60 N8 Cornea Clinic
107 November 21/11/13 3693967 Venkatachalaphathy 41 Male Pseudophakia 5/60 2/60 5/60 N60 6X Cutaway  Magnifier n6 6X Cutaway  Magnifier
108 November 22/11/13 3697572 Patchiyappan 56 Male Aphakia 6/60 6/24 6/24 N60 3X Pocket Magnifier n6 3X Pocket Magnifier 3X Pocket Magnifier 5 no follow up
109 November 22/11/13 3697771 Viswanathan 45 Male Pseudophakia PL+ 6/36 6/36 N36 +10DS  Half  Eye Sph n8 +10 DS Half Eye SPH
110 November 22/11/13 3697699 Jonathan 8 Male Nystagmus 6/60 6/60 6/60 N6 n6 School Teacher Letter
111 November 22/11/13 3697744 Hari Gopal 28 Male Retinitis  Pigmentosa NOPL 6/60 6/60 N60 +5 DS Prismosphere N60 Same GP
112 November 22/11/13 3697796 Balamani 60 Female IJT 6/36 6/18 6/18 N12 +8.0DS Prismosphere N6 +8.0DS Prismosphere +8.0DS Prismosphere 4 5
113 November 22/11/13 3677977 Kevin  Kumar 2 Male Cortical Visuval Impairment PL+ PL+ PL+ Vision Stimulation
114 November 22/11/13 3691806 Saroja 58 Female High Myopia 6/60 6/18 6/18 N12 Glass Given
115 November 22/11/13 1098472 Agoranathan 49 Male Myopia 6/18 6/36 6/18 N8 Glass Given
116 November 22/11/13 3693535 Ayyanar 59 Male Stargardts diseases 6/60 6/60 6/60 Glass Given
117 November 22/11/13 3698173 Karthick Kumar 6 Male Ceribral  Palssy NOPL NOPL NOPL Intergrated  School  Letter
118 November 22/11/13 3697912 Shahir  Ajwin 7 mon Male Cortical Visuval Impairment NOPL NOPL NOPL Vision Stimulation
119 November 23/11/13 3698316 Safia Beevi 72 Female Pseudophakia 1/60 6/18 6/18 N8 +5.0 DS Prismosphere N60 +5.0 DS Prismosphere +5.0 DS Prismosphere 5 no follow up
120 November 23/11/13 3698334 Raj  Kumar 29 Male Stargardts diseases 6/24 6/36 6/24 N6 Counselling
121 November 23/11/13 3698406 Sini Mary 21 Female Nystagmus 3/60 6/36 6/36 N8 4X Dome  Magnifier N60 4X Dome Magnifier
122 November 23/11/13 3697791 Adham Ibrahim 5 Male Retinitis  Pigmentosa 4/60 4/60 4/60 7X Illuminated Hand Magnifier n8 Counselling
123 November 23/11/13 3577410 Santhosh 4 Male Rod Cone Dystrophy 2/60 5/60 5/60 N6 Same GP
124 November 23/11/13 3698621 Maharaja 46 Male Retinitis  Pigmentosa 5/60 1/60 5/60 Counselling
125 November 23/11/13 1389054 Eswari 23 Female Aphakia 6/60 NOPL 6/60 N36 Counselling
126 November 23/11/13 3273834 Prajag .J.Deepak 4 Male CMA 1/60 1/60 1/60 Counselling
127 November 23/11/13 3120591 Thesiga 4 Female Nanophthalmos, Hypermetropia 6/18 6/18 6/18 N6 Counselling, Glass Given
128 November 25/11/13 3699154 Mohan Kumar 9 Male Nystagmus 1/2/60 1/2/60 1/2/60 Same Special Education
129 November 25/11/13 3699295 Karthick 8 Male Nystagmus 6/36 6/36 6/36 n10 4x  Dome  Magnifier n6 School Teacher Letter,4X Dome Magnifier
130 November 25/11/13 2839689 Abdul Rahuman 60 Male AMD 5/60 5/60 5/60 N18 +20.0 DS Half Eye SPH n6 +20.0 DS Half Eye SPH +20.0 DS Half Eye SPH 5 7
131 November 25/11/13 3699581 Mari Selvam 12 Male Maculopathy 6/24 6/24 6/24 N8 3X Pocket Magnifier n6 School Teacher Letter
132 November 25/11/13 3699396 Vaheesa 1 Female Cortical Visuval Impairment PL+ PL+ PL+ Vision Stimulation
133 November 25/11/13 3699467 Ajith Kumar 20 Male High Myopia 6/24 6/24 6/24 N8 3X Pocket Magnifier n6 3X Pocket Magnifier
134 November 25/11/13 2857668 Kathiroli 10 Male Nystagmus 6/60 6/60 6/60 N24 4X Dome  Magnifier n8 School Teacher Letter
135 November 25/11/13 3699736 Nallamani 29 Male Myopia 6/18 6/18 6/18 N12 Counselling
136 November 26/11/13 3700078 Sekar 34 Male Stargardts diseases 2/60 2/60 2/60 N12 8x Pocket Magnifier n8 8x Pocket Magnifier
137 November 26/11/13 3419834 Muthaiah 47 Male Secondary  Optic Atrophy 6/60 6/36 6/36 N18 +8 DS Prismosphere N6 +8 DS Prismosphere
138 November 27/11/13 3700692 Ambika 48 Female Retinitis  Pigmentosa 6/36 6/24 6/24 N36 +5.0 DS Prismosphere n6 +5.0 DS Prismosphere
139 November 27/11/13 3638999 Kanchana 1 Female LCA PL+ PL+ PL+ Counselling
140 November 27/11/13 3701132 Mohamed Zayan 13 Male Stargardts diseases 4/60 2/60 4/60 Video  Pocket Magnifier n6 Letter Writter, Telescope
141 November 27/11/13 3700836 Aishath Madeeha 36 Female Retinitis  Pigmentosa 6/18 6/18 6/18 N8 Counselling
142 November 27/11/13 3649661 Rama Devi 45 Female Scared  CNVM 6/18 6/36 6/18 N12 Pupil Dilated
143 November 27/11/13 3697468 Lasika 7 mon Female Cortical Visuval Impairment NOPL NOPL NOPL Vision Stimulation
144 November 27/11/13 3701036 Jeesica Kayal 5mon Female Cortical Visuval Impairment NOPL NOPL NOPL Running Light Running Light Running Light 0 no follow up
145 November 28/11/13 3145175 Syed Akram 57 Male Absolute Glaucoma PL+ 1/60 1/60 Environment Molification
146 November 28/11/13 3701605 Vasanth 22 Male Stargardts diseases 6/24 6/24 6/24 n10 3X Pocket Magnifier n6 3X Pocket Magnifier Letter Given
147 November 28/11/13 3701549 Chelladurai 32 Male High Myopia 6/18 6/18 6/18 N12 Glass Given
148 November 28/11/13 3701605 Indumathi 7 mon Female ROP PL+ PL+ PL+ Vision Stimulation
149 November 28/11/13 3701918 Venkata Subbaiah 8 Male Disc  Pallor HM+ NOPL HM+ Special  Education
150 November 28/11/13 3701452 Jujare Siva Prakash 41 Male Temporal Pallor 6/36 6/60 6/36 N36 +5.0 DS  Prismosphere n8 +5.0 DS  Prismosphere +5.0 DS  Prismosphere 4 7
151 November 28/11/13 2425855 Ahamed Kunhi 60 Male PDR,IMC 6/60 6/60 6/60 N60 +10.0 DS Half Eye SPH n8 Surgery
152 November 28/11/13 3701789 Bala Karthika 4 Female Disc  Pallor PL+ PL+ PL+ Special  Education
153 November 28/11/13 2281404 Lakshmana Perumal 72 Male AMD 6/60 6/60 6/60 N24 Pupil Dilated
154 November 28/11/13 1390987 Dhanamma 25 Female Nystagmus PL+ NOPL PL+ Counselling
155 November 29/11/13 3702130 Rajanna Chetty 79 Male Aphakia HM+ HM+ HM+ Counselling
156 November 29/11/13 3702165 Gopika 12 Female Nystagmus 6/36 3/60 6/36 N8 3X Pocket Magnifier n6 School Teacher Letter ,3X Pocket Magnifier 3X Pocket Magnifier 6 8
157 November 29/11/13 341534 Subramani 56 Male Amblyopia FCF 1/60 1/60 Counselling
158 November 29/11/13 3702484 Lakshmi 60 Female Immature  Cataract 6/60 5/60 6/60 N18 Counselling
159 November 29/11/13 2193795 Rownath Begam 51 Female Pan  Uveitis 6/36 6/18 6/18 N36 +5.0 DS  Prismosphere n8 +5.0 DS  Prismosphere +5.0 DS  Prismosphere 5 5
160 November 29/11/13 3702274 Sundar Raj 63 Male Temporal Pallor 6/18 6/24 6/18 N12 Glass Given
161 November 29/11/13 3702237 Yashaswin 4mon Male Cortical Visuval Impairment NOPL NOPL NOPL Vision Stimulation
162 November 29/11/13 3659569 Madan Raj 4mon Male Cortical Visuval Impairment PL+ PL+ PL+ Vision Stimulation
163 November 30/11/13 3139781 Kamalanathan 47 Male Pseudophakia , RC Coloboma 6/36 6/36 6/36 n10 3X Pocket Magnifier N6 3X Pocket Magnifier 3X Pocket Magnifier 5 7
164 November 30/11/13 2289383 Dharani 7 Female Aphakia 6/60 6/60 6/60 Glass Given , School Teacher Letter
165 November 30/11/13 3283742 Sabeen Ahamed 9 Male Chorio Retinal Scar 6/24 6/24 6/24 School Teacher Letter
166 November 30/11/13 3608041 Kanshika 2 Female Nystagmus NOPL NOPL NOPL Counselling
167 November 30/11/13 1391359 Kannan 9 Male High Myopia 6/18 6/18 6/18 N6 n6 School Teacher Letter
168 November 30/11/13 3702842 Vikhasini 1 Female Disc  Pallor NOPL NOPL NOPL Vision Stimulation
169 November 30/11/13 3041637 Kamathenu 68 Female Retinal  Detachment 4/60 HM+ 4/60 +10.0 DS Half Eye SPH N10 Retina  Clinic
170 November 30/11/13 3523882 Tamilarasi 10 Female Stargardts diseases 6/36 6/36 6/36 Glass Given
171 November 30/11/13 1391362 Maheswari 21 Female Stargardts diseases 6/36 6/36 6/36 Pupil Dilated
